


















































































































































































































































































































































































文　書　群　名 史料数 合綴数 合　計
ひらしな　　かみまんりき
11．平等村上万力村組合役場文書 140 1 141
か　のいわ
12．加納岩町役場文書 9 0 9
13。一宮村役場引継文書 3 0 3
ふるせき
14．古関村役場文書 127 0 127
15，小菅村文書 1 0 1
16，大月町役場文書 56 4 60
17，大原村役場文書 35 0 35ななほ
18。七保村役場文書 50 0 50
はつかり
19．初狩村笹子村戸長役場文書 7 1 8
20．富浜村役場文書 ！ 1 2
うえのはら
21．上野原村役場文書 35 0 35
22．巌村梁川村戸長役場引継文書 3 0 3
さいはら
23．西原村役場文書 393 16 409
ゆずりはら
24．桐原村文書 20 0 20
25．大富村勝山村戸長役場文書 29 1 30
こだち
26．小立村役場文書 278 0 278
27，大石村役場文書 92 0 92
小　　　　　計 1，279 24 1，303
1．河原部村文書 1 0 1
3，龍岡村文書 1 0 1
4，増富村役場文書 2 0 2ざいけづか6．在家塚村西野村今諏訪村組合役 3 0 3
場文書
一　出所不明 18 1 19
小　　　　　計 25 1 26

























































































































































































































































































































































































































































郡 名　　　　　称 役　場　位　置 管　　轄　　町　　村
東山梨郡 平等村上万力村戸長役場 平等村落合組 平等村、上万力村
日下部村加納岩村後屋敷村戸 後屋敷村 日下部村、加納岩村、後屋敷
長役場 村
西八代郡 古関村外八ケ村戸長役場 古関村 古関村、中ノ倉村、瀬戸村、
釜額村、根子村、大磯小磯村
道村、水船村、芝草村
東八代郡 国立村一桜村清野村戸長役場 国立村金田組 国立村、一桜村、清野村
南都留郡 大富村勝山村戸長役場 大富村木立組 大富村、勝山村
河口村大石村戸長役場 河口村川口組 河口村、大石村






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ページ 欄 行 誤 正
2 11 　●したいときは、 　○しないときは、
17 書込下限 　　O書込み下限
7 左 9 　　　●『史料館所蔵史料総覧』 　　　O『史料館収蔵史料総覧』
12 8 　●第3版 　0第4版
16 左 26 　　　　●　　　　　●地租条例条及例地租 地租条例及地租
● ○
21 左 13 だだ、 ただ、
● ○22 左 26 お茶の水書房 御茶の水書房
25 3 文書／1871年 　　O文書／一1871年
18 1889（明治22） 　　Ql889年（明治22）
34 左 1 史料番号106 　　　　　O　O史料番号106－1
●　　●　　●　　●　　● O　　O　　O　　O　　O46 右 15 構造と内容 史料の概要
57 3 文書／1871年 　　○文書／一1871年
● o60 左 6 （4・4。17点） （4・5。17点）
105 3 文書／1875年 　　Q文書／一1875年
●　　●　　●　●109 右 14 題簸欠．写． 写。
152 左 14 †一筆限名寄帳 （8行目に移す）
● o194 右 6 1袋（5冊綴） 1袋（6冊・綴）
○○○O　o　o18 4． 4－1・4－2．
●
202 右 23 各期ともの史料数 各期とも史料数
●205 左 16 宮内・北新居． 宮内・北新居
● o210 右 27 （9・1。99点） （9・2。99点）
● o32 9・2名主（所）文書 9・1名主（所）文書
● Q211 左 11 9・1布告・布達など 9・2布告・布達など
● O233 右 7 （10・3。4点） （10・3。1点）
O11 史料があるので 史料があるのみで
　史料館所蔵史料目録　第72集
山梨県下市町村役場文書目録（その2，完）
印刷発行　平成！3年3月3！日
編集兼　国文学研究資料館
発行者　　　　史　料　館
〒142－0042東京都品川区豊町1丁目16番10号
　　　　　電話　03－3785－7131㈹
印刷所　睦美マイクロ株式会社
（本文用紙は中性紙を使用）
